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Summary
Exploration for collecting wild soybean (Glycine soja) in Shimokita peninsula was conducted on 
October 17, 18, 22 and 23, 2013. During this exploration, we collected 18 wild soybean seed samples at 18 
sites.
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1．目的
　ツルマメ（Glycine soja）は，北海道南部から九州まで広く分布する蔓性の 1 年草で，ダイズ
（Glycine max）の祖先種と考えられ，両種には交雑親和性がある．また，ツルマメには，ダイズ





などで，これまでに東北地方においては，秋田県 5)，山形県 6) および岩手県 7) でツルマメの探索・
収集が行われてきた．そこで，今回は未探索地域であった青森県下北半島で探索・収集を行った．
2．調査方法
　探索は 2013 年 10 月 17-18 日および 22-23 日の 2 回に分けて行われた．1 回目は青森県下
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北半島南部で，おいらせ町から六ヶ所村までの国道 338 号線および三沢市から横浜町までの県
道 8 号線と国道 279 号線周辺を中心に 42 地点，2 回目は同半島北部で，横浜町からむつ市の










　10 月 17-18 日の探索では，おいらせ町 3 地点，三沢市 6 地点，六ヶ所村 2 地点，東北町 3
地点，七戸町 1 地点および野辺地町 3 地点，計 18 地点の広範囲でツルマメを収集した (Table 
1)．多くのツルマメは休耕田，水田脇，湿地，駐車場脇および道路造成地周辺で確認できた．し
かし，六ヶ所村中部や横浜町南部ではツルマメは見つからなかった．また，10 月 22-23 日で












スプロジェクト Legume Base によれば， 1996 年に大畑川（コード B02170，むつ市と思われる．







　なお，10 月 17-18 日の探索において，多くのツルマメは落葉して莢は褐色化し，成熟期に達
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番号 市町村名 北緯 東経
10/17 1 上北郡おいらせ町東下谷地 40.36.55. 141.26.26.
10/17 2 上北郡おいらせ町深沢平 40.37.21. 141.26.42. COL/AOMORI/2013/NARO-TARC/001 (251013)
10/17 3 上北郡おいらせ町内山平 40.37.41. 141.25.21. COL/AOMORI/2013/NARO-TARC/002 (251014)
10/17 4 上北郡おいらせ町向平 40.39.36. 141.25.02. COL/AOMORI/2013/NARO-TARC/003 (251015)
10/17 5 三沢市三沢水筒 40.41.21. 141.25.03.
10/17 6 三沢市三沢上野 40.42.34. 141.23.58.
10/17 7 三沢市三沢淋代平 40.44.03. 141.22.54. COL/AOMORI/2013/NARO-TARC/004 (251016)
10/17 8 三沢市三沢早稲田 40.44.26. 141.21.37. COL/AOMORI/2013/NARO-TARC/005 (251017)
10/17 9 三沢市三沢早稲田 40.46.15. 141.21.28.
10/17 10 三沢市富崎 1 丁目 40.47.49. 141.21.52. COL/AOMORI/2013/NARO-TARC/006 (251018)
10/17 11 三沢市三沢庭構 40.48.46. 141.22.01. COL/AOMORI/2013/NARO-TARC/007 (251019)
10/17 12 三沢市天ヶ森天ヶ森 40.50.56. 141.23.03.
10/17 13 上北郡六ヶ所村平沼道ノ下 40.52.33. 141.22.11.
10/17 14 上北郡六ヶ所村鷹架 40.54.15. 141.22.56.
10/17 15 上北郡六ヶ所村鷹架 40.54.49. 141.22.22.
10/17 16 上北郡六ヶ所村尾駮上尾駮 40.58.05. 141.19.10.
10/17 17 上北郡六ヶ所村鷹架道ノ上 40.56.05. 141.19.39.
10/17 18 上北郡六ヶ所村平沼久保 40.52.01. 141.21.58. COL/AOMORI/2013/NARO-TARC/008 (251020)
10/17 19 上北郡六ヶ所村倉内唐貝地 40.51.22. 141.20.04.
10/17 20 上北郡六ヶ所村倉内家ノ上 40.50.54. 141.18.57. COL/AOMORI/2013/NARO-TARC/009 (251021)
10/18 21 三沢市三沢猫又 40.41.35. 141.20.12. COL/AOMORI/2013/NARO-TARC/010 (251022)
10/18 22 三沢市三沢猫又 40.41.52. 141.19.27. COL/AOMORI/2013/NARO-TARC/011 (251023)
10/18 23 上北郡東北町大浦上川内 40.42.59. 141.17.20. COL/AOMORI/2013/NARO-TARC/012 (251024)
10/18 24 上北郡東北町上野下田 40.44.35. 141.15.20. COL/AOMORI/2013/NARO-TARC/013 (251025)
10/18 25 上北郡七戸町李沢道ノ下 40.45.20. 141.14.43. COL/AOMORI/2013/NARO-TARC/014 (251026)
10/18 26 上北郡東北町向籏屋 40.47.31. 141.12.32. COL/AOMORI/2013/NARO-TARC/015 (251027)
10/18 27 上北郡東北町石坂 40.49.46. 141.07.40.
10/18 28 上北郡東北町石坂 40.50.03. 141.07.44.
10/18 29 上北郡野辺地町鳴沢 40.51.29. 141.07.32.
10/18 30 上北郡野辺地町タラノ木 40.52.14. 141.08.41. COL/AOMORI/2013/NARO-TARC/016 (251028)
10/18 31 上北郡野辺地町明前 40.53.55. 141.10.46.
10/18 32 上北郡野辺地町明前 40.54.00. 141.10.56.
10/18 33 上北郡野辺地町小沢平 40.54.49. 141.11.27. COL/AOMORI/2013/NARO-TARC/017 (251029)
10/18 34 上北郡野辺地町向田 40.55.31. 141.12.29. COL/AOMORI/2013/NARO-TARC/018 (251030)
10/18 35 上北郡野辺地町向田 40.58.00. 141.13.19.
10/18 36 上北郡横浜町雲雀平 40.59.29. 141.14.16.
10/18 37 上北郡横浜町泊川 41.00.15. 141.14.15.
10/18 38 上北郡横浜町百目木 41.02.03. 141.15.12.
10/18 39 上北郡横浜町吹越 41.01.35. 141.15.06.
10/18 40 上北郡横浜町吹越 41.00.36. 141.14.49.
10/18 41 上北郡野辺地町川目 40.50.35. 141.07.59.
10/18 42 上北郡東北町堰向 40.49.32. 141.07.04.
Table 1. Itenerary of the exploration in Shimokita Peninsula, Aomori Prefecture






番号 市町村名 北緯 東経
10/22 43 上北郡横浜町吹越 41.02.00. 141.14.51
10/22 44 上北郡横浜町林ノ後 41.05.05. 141.15.30.
10/22 45 上北郡横浜町塚名平 41.05.23. 141.15.20.
10/22 46 上北郡横浜町鶏ヶ唄 41.05.47. 141.15.06.
10/22 47 上北郡横浜町家ノ前川目 41.06.28. 141.15.42.
10/22 48 上北郡横浜町林尻 41.08.27. 141.17.05.
10/22 49 むつ市奥内今泉 41.12.37. 141.16.08.
10/22 50 むつ市田名部赤川ノ内並木 41.16.25. 141.13.24.
10/22 51 むつ市田名部内田 41.17.13. 141.13.39.
10/22 52 むつ市田名部品ノ木 41.17.46. 141.13.28.
10/22 53 むつ市田名部最花 41.17.38. 141.15.17.
10/22 54 むつ市関根川代 41.22.24. 141.12.25.
10/23 55 むつ市大畑町小赤川 41.27.06. 141.07.10.
10/23 56 むつ市大畑町長坂 41.25.42. 141.08.44.
10/23 57 むつ市大畑町下川原 41.24.05. 141.08.39.
10/23 58 むつ市大畑町一堀 41.23.21. 141.08.20.
10/23 59 むつ市大畑町谷地道 41.23.05. 141.09.20.
10/23 60 むつ市関根北関根 41.21.36. 141.12.19.
10/23 61 むつ市田名部桂川目 41.20.10. 141.12.49.
10/23 62 下北郡東通村大利早掛平 41.18.47. 141.13.37.
10/23 63 むつ市田名部小平舘 41.18.37. 141.13.31.
10/23 64 むつ市大曲 2 丁目 41.15.45. 141.13.26.
10/23 65 むつ市奥内今泉 41.13.23. 141.15.37.
10/23 66 むつ市奥内高舘 41.13.22. 141.16.20.
10/23 67 上北郡横浜町下苗代川目 41.07.57. 141.16.41.
10/23 68 上北郡横浜町大豆田 41.06.58. 141.15.47.
10/23 69 上北郡横浜町大豆田 41.06.44. 141.16.09.
10/23 70 上北郡横浜町鶏ケ唄 41.05.34. 141.15.31.
10/23 71 上北郡横浜町向平 41.02.54. 141.15.23.
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Fig. 1.  Exploration sites of wild soybean in Shimokita peninsula
           下北半島のツルマメ探索地点

















































































Photo 1. Community of wild soybean at maturity
             成熟したツルマメの群落（探索地点 34）
Photo 2. Community of immature wild soybean
            未成熟なツルマメの群落（探索地点 7）
